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1 L’A. fait mieux qu’une reprise abrégée de son monumental ouvrage, The Ismâ‘îlis:  their
History  and  Doctrines (Cambridge,  1990).  Il  embrasse  l’ensemble  de  l’histoire  de
l’ismaélisme, selon une périodisation devenue classique. Nous retiendrons spécialement
les pages éclairantes consacrées à l’expérience d’Alamūt et les longs développements sur
l’ismaélisme post-alamūtī dans le sous-continent indien (ce pour quoi on se reportera aux
importantes remarques de Tazim R. Kassam, Songs of Wisdom and Circles of Dance, Albany,
1995).  Les  œuvres  philosophiques,  morales  ou mystiques  principales  sont  brièvement
mais exactement analysées en fonction des connaissances les plus récentes. L’A. soutient
la thèse qui veut que l’ismaélisme nizārī soit l’aboutissement logique de l’ensemble de la
gnose ismaélienne, sans toutefois ignorer l’héritage ṭayyibī. Au total, un ouvrage inspiré
et une référence désormais nécessaire.
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